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Quandoinicieiminhavida demédico,eraa sífilis a grande
responsávelpelascardiopatias.Hoje, com os modernosméto-
de tratamentoe prevenção,ela é flageloquaseultrapassadoe
as cardiopatiasligadasao malvenéreovêmsendoraridadeclí-
nica. O reumatismoe a tripanosomiasede Chagas,são,entre
nós, os maioresresponsáveispelasdoençasdo coração.
O grandenúmerode invalidadospela moléstiareumatis-
mal e achaquesdecorrentes,constitui,no momento,sériapreo-
cupaçãoda MedicinaSocial.
Os Institutosde Previdênciase vêmsobrecarregadoscom
a assistênciaa essesdoentes,pêsomorto reclamandoamparo.
O velh9reumatismoarticular agudo,tantasvezesdefor-
mante,deveser cosideradomoléstiaautônomae não pódeser
confundidocomartropatiasde outra ordem.
Pelo fato de nemsempreter localizaçãoarticular,passou
a ser chamado- doençareumatismal;é frequenteem todos
os meioscivilizadose tendocausainfecciosa,não me consta
queseuagenteespecíficotenhasido isolado.
Mais frequenteno invernoe no outono,nãorespeitaraça,
nem sexoe nemmesmoidade.
É um êrro supor queo reumatismogoste dos velhos:
criançase adolescentessão igualmenteachacados.
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Delepodemdecorrercardiopatiasgraves,cuja frequência;
no entenderde PUGY, é de 66 por 100.
De partea influênciaclimáticae meteorológica,a habita-
ção, o trabalho,o esfôrço são grandescorresponsáveispelo
reumatismo. .
A vida industrial contemporâneatem importânciaconsi-
derávelna sua gênesee agravação.
O meioprofissionalinflue sobremodono determinismoda
doença. .. .
Tempelaare Van Bremer,citadospor Rochaix,examinando
3.000doentes,de reumatismo,verificaramqueas maioresví-
timas eram encontradasentre os que trabalhavamsob a in-
fluênciade frequentesoscilaçõesatmosféricas,e principalmen-
te com variaçõessúbitas,termo e higrométricas.
Nas oficinas higiênicas,cujos operárioseram protegidos
duranteo trabalho,os casosde reumatismorareavam.
Bertarelli consideradanosasas indústrias.em que, bai-
xas temperaturas,associadasà humidade,concorremna pro-
duçãoda moléstiareumatismale das nevrites.
Na minha longavida profissional,pudeverificar que os
homensdocamposãomaisatacadosqueos quemoramnas ci-
dades. .
Víti~as,são,principalmente,osqueficamexpostosaosol
durantelongashoras,desabrigados,no seulaboragrícola.
Vi mineiros,quetrabalhamem ambientequentee úmido,
nasprofundidadesdosólo,emMorro Velho,se invalidarempe-
lo reumatismo.
Semdúvida,o desequilíbriocloro-sódico- consequência
da abundantesudaçãodos mineirose dos que se expõemao
sól durantelongashoras - diminuindoas defesas,predispõe
para as infecções.
A exaustãofísica pelafadiga,comacúmulodesubstâncias
ponogenas,tambémé causapredisponentedasinfecçõese, pOl~-
tanto,doreumatismo.
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As grandessiderurgias,ondeo operáriorealizaseutraba-
lho em alta temperatura,com mudançasfrequentesde am-
biente,muito.quentepróximoaos altos fornos,.frio e úmido
fóra doslocaisdetrabalho,comoacontecena zonamontanhosa
de Gorcexe Sabará,respondemtambémpela frequênciado
reumatismo.
Outro fator quemerecereferência,pela sua ação,ora in-
tensiva,ora moderadae repetida,é o traumatismo.
J ansenasseveraqueé enormeo papeldo traumatismona
doençareumatismale destacaa influência das contusõespe-
quenase repetidas.Dá ao traumatismo-a principal culpanas-
artites deformantes,tão frequentesentrecarregadoresde far-
do e embarcadiços.
As indústriasbem instaladas,que assistemdevidamente
aosseusoperáriosfazemconstruircasashigiênicas,nasproxi-
midadesda fábrica,para a habitaçãodosque colaboramem
seuprogresso.
Evitam, assim,perdade tempo,despesascomtransporte,
o risco de acidentese, sobretudo,previneas infecções.
Já se dissequea tuberculoseé doençada habitação.Por
ela sãoresponsáveisemgrandeparteas casas anti-higiênicas,
malinstaladas,mal arejadase de asseiorudimentar.
Tambémna gênesedo reumatismopapel saliente-cabeà
habitação. .
Sobretudoos inglêses,asseveraRochaix,atribuemàs más
condiçõesda habitaçãomuita culpano aparecimentodas for-
mascrônicase, maisainda,nos episódiosagudosdo reumatis-
mo.
"lVliller examinou,sobesteaspecto,alunosdo Colégiode
Éton e criançasda cidade,não internadas,habitando casas
cheiasdefalhas na sua instalação.Nos alunosdo Colégio,ra-
ros eramos casosde reumatismo.Nos outrosa frequênciaera
enorme".
Warner, na populaçãoindustrial de Cardif e na popula-
ção rural de Carmarthenshire- influenciadasambaspelas
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mesmascondiçõesmeteorológicas,mascomdiferentescondi-
çõesresidenciais,encontrou,entreosoperários,22por mil de
cardiopatiareumatismale,noshabitantesda cidede,apenas2
por mil! .
Ninguémdesconhecea influênciadascasasmal protegi-
dasno aparecimentodas algiasarticulares.
O barracãodosnossosoperários,quetantovempreocu-
pandoaosserviçosdeassistênciasocial,no Rio e nasoutras
capitais,tantorespondepela frequênciada tuberculose,co-
mopeladoreumatismo.Nos maleficiosdeordemmoral,nem
sefala,nemé oportunofalar.. .
Uní-oomserviçodeMedicinaSocialpodeeliminardeseus
quadroso velhoreumatismparticularagudo.Afastadasas
causas-da insalubridadeindustrial,o calor excessivo,o frio
húmido,as mudançasfrequentesdetemperatura,s máscon-
diçõesde habitação,reduzindo,ao mínimo,as possibilidades
e a frequênciadostraumatismos,teremosremovidoos fato-
res predisponentesda doençae reduzidoos invalidadospelo
reumatismo,a umpequenonúmero.
Semdúvida,o reumatismoé umadasdoençasprofissio-
naistípicas"decausacrônica,atuandolentamente"dequefala
AlmeidaJúnior, ou "deluidano tempo"no conceit~deBorri.
Suasvítimassãoprotegidospelalei,e cabeà períciapre-
cisarquando spatrões,osinstitutosdeprevidênciae ascom-
panhiasdesegurolhesdevemamparolegal.
